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LO P R I N C I P I DE A U T O R I T A T 
Quan me van dir que '1 Sr. Sanz Escartín íeja de 
sabi, no sé perqué vaig posarme á tremolar. 
Jo proíesso la máxima de que 'Is sabis, 6 'ls que 
de tais presumen, teñen lo seu puesto designat en 
las Academias, en los Ateneos, en las Escolas.... 
Instalats en los goberns civils regularment tota la 
sabiduría se 'ls reconcentra á la ma dreta, j com 
siga que 's troban empunjant una vara (la vara de 
1' autoritat) 1' aixecan, la deixan caure.... y qui ge-
mega ja ha rebut. 
Lo tír. Sanz Escartín, autor de aquella alocució 
melosa, en la qual se presentava com un amich j 
com un germá de tots els barceloníns, va donarse A, 
coneixer 1' endemá mateix com una autoritat mode-
lo, protectora decidida de metjes y apotecaris y so-
bre tot de la industria destiladora d' árnica. 
Los seus deixebles, 6 sigan aquella caterva de 
individuos ab cara de juheus de misteri del assota-
ment van colocar á una altura considerable la glo-
ria del seu mestre. Y fins lo Doctor Robert, que te-
nía, segons asseguran, passa de un centenar de 
Xanxas y Gutiérrez preparatsper ausiliar ais héroes 
del garrot en la seva honrosa tasca de rompre caps 
y brassos; es de creure que 's diría: 
— ¿No traballa '1 gobernador per donar feyna ais 
de la facultat? Donchs jo no puch olvidarme de que 
soch metje. Allá ahont ell envihi ais seus valents, 
hi anirán els meus.... ¡Y visca 1' Autonomía!,... 
Dos días després, lo gobernador y 1' arcalde se 
trobavan seguts, 1* un al costat del altre, sota las 
voltas augustas del Saló de Cent. 
Jo 'm figurava que com á dignes representants de 
un gobern arxi-católich haurían comensat resant 
una part de de rosari pera la rápida y felis curació 
de las víctimas deis atropellos del carrer de Fernan-
do y la Rambla del Mitj, qu' es lo menos que podían 
fer per ellas. 
Donchs res de aixó.... Exerciren sí de sacerdots; 
pero de un' altra mane-
ra. A imitació deis ca-
pellans quan diuhen 1' 
ofici, de primer Mossén 
Sanz Escartín leu la 
gran incensada á Mos-
sén Robert, y dessegui-
da Mossén Robert tor-
ná la gran incensada á 
Mossen Sanz Escartín. 
—Vosté es un arcalde admirable!.... 
—Vosté es un gobernador assombrós!.... 
Y 1' incenser brandant, omplí de fum 1' 
histórica Sala de tal manera que no 's veya 
si 'ls dos favorescuts ab lo mútuo obsequi, 
's reyan 1' un del altre ó tots dos plegats 
del públich. 
Sois una cosa va xocarme. 
Y es que '1 sabi Sanz Escartín, després 
de la gran pallissa prodigada dos días 
avants ais pacífichs transeunts, parlá encare 
de la cultura del poblé barceloní, y recone-
gué qu' era major d' edat y estava en dis-
posició de alcansar un gran extraordinari 
de descentralisació ó de autonomía pera 
regirse y gobernarse á sí mateix. 
Lo discurs del gobernador en 1* Ajunta-
ment sigué en certa manera la segona edi-
ció de la seva alocució d' entrada. 
Ara no falta sino que després del mimo cayga la 
garrotada, perqué resulti enterament igual en tot. 
M' hi jugaría doble contra senzill que '1 Sr. Sanz 
Escartín es un deis mes aprofitats deixebles de la 
Companyía de Jesús. 
La seva conducta conjunt de páranlas dolsasy de 
íets brutals autorisa á creure que s' ha amamantat 
á pits de un Loyola, y que tot lo que sab y tot lo 
que fa á n' ells ho deu exclussivament. 
Per aixó 'n Silvela que nrenent al peu de la lle-
tra aquell discurs del seu Ponci, havía de indignar-
se, '1 disculpa y 's mostra satisfet, que massa sab 
que per agafar peix s' han d' escar los palangres. 
Per aixó també 1' avi Brusi no ha pogut reprimir 
un moviment de goig al vevre 'ls atropellos de la 
policía. 
Ab sois pensar que tením un gobernador que pe-
ga, s' ha recordat de 1' época deis moderáis y l i ha 
semblat treures mes de trenta anys de sobre. 
Pegar de ferm, ha sigut sempre 1* ideal del avi 
Brusi. No importa que entre 'ls atropellats s' hi 
contin molts ignocents: aixís 1' autoritat alcansa 
encare major prestigi. El día que á mes de pegar 
puga erigir la forca ab carácter permanent, com en 
temps del Conde d' Espanya, penjanthi cada día á 
la mitj a dotzena de personas que primer l i cayguin 
á las mans, 1' avi Brusi estallará de satisíacció. Lla-
voras quedará i n lo Hoch degut el principi d' auto-
ritat. 
Per supuesto, que 'ls que no vulguin rebrer, ia 
saben lo que han de fer: no moure's de casa. 
Aixís ho fa D. Joan Mané y Flaquer: á casa seva 
sempre, ab los balcuns tan-
cats y '1 coll tapat ab qua« 
tre vols de mocador. A n' 
ell ray, no h' hi donarán 
pas may cap de garrotada. 
Que ho fassa tothom 
aixís. 
L'autoritat campant pels 
seus respectes.... y á tots 
els barceloníns se 'ls de-
clara tísichs de Real ordre. 
ün barret célebre 
P. D E L G. 
ENTRE MODISTETAS 
(D' A C T Ü A U T A T ) 
—Tanta es la caló que fá, 
que sortint de traballá 
m' haig de treure la cotilla, 
la samarreta y 1' ermilla 
perqué no 'm puch agnantá. 
—Donchs mira, aixó que m' 
[has dit 
á mí may m' ha succehit 
y ho extranyo, en bona fé, 
perqué io no 'm toco ré 
hasta que me 'n vaig al Hit. 
J . VALLS CLUSAS. 
G O R R E R O ? D ' I 8 T I Ü 
—Ja '1 tením arreglat... 
punt de tornar á rebre. 
y á 
I 
Després de sopar, marit 
y muller, que hahitual-
ment no 's miran may— 
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LO PRIMER B A N Y DEL MINISTRE 
—¡Dona gnst aixo de que quan un entra al aygua lo saludin a l c a ñ ó ! 
portan trenta anys de matrimoni — se quedan una 
estona mirantse. 
Ella romp el silenci. 
— ¡Quina calor! ¿Veritat, Miquel? 
—Prodigiosa, estupenda. Ara m' explico que per 
espantar ais curts de gambals el clero inventés 1* 
infern. ¡Ha de ser inaguantable alió! 
—Ves, no dig-uis heretgías. ¿Sabs qué pensava 
ara? 
—¿Pensavas?.... ¿Pero es cert que tú pensas? 
—Mes que tú. 
—A veure: aboca aquesta novetat extraordinaria. 
—Podríam anar á íora sis ó vuyt días. 
—¡Sis ó vujt guardias civils que se t' emportin!... 
¡Per anar á fora estém, com hi ha mon! 
— Si 'm deixessis explicar.... 
—No 't causis: la teva pretensió es inexplicable. 
—¿Per qué? ¿Pels diners que podría costamos? T" 
adverteixo que no haurém de gastar res mes que '1 
viatje.— • 
El marit, home práctich per excelencia, s' asse-
vena repentinament y adressa '1 cap. 
—¿El viatje y res mes? ¿Cóm t' ho combinas aixó? 
—Son fabas contadas. Agafém el tren.... 
—Molt bé: ja está agafat. 
—Ens encaminém á Vilamansa... 
—Perfectament: ja hi som. 
~Ens presentém á casa de 'n Domingo.... 
—¡No parlis mes!.... Y 'ns hi quedém els sis ó 
vuyt días que has dit. Quiteña, per aquesta vegada 
111 dono, acepto '1 teu plan y quedo encantat de la 
teva inventiva. Demá mateix marxém.— 
La Quiteria corra á arreglar la maleta y en Mi-
^el , práctich com de costum, la deixa fer y conti-
núa íumant el sen cigarro. 
ÍI 
Mentres lo matrimoni barceVní ultima 'ls prepa-
ratlus de la excursió, aixequém Jo vol ab el pense-
ment y transportemnos á Vilamansa, que, com se 
veurá, dista molt de ser tan mansa com sembla. 
En Domingo y la seva dona acaban de sopar. Ella 
's mira á n' ell y ell se mira á n' ella. Es la seva 
costum habitual—van casarse per la darrera Pasqua. 
Qui romp el silenci es ell. 
—¿Veritat, Marieta, que fa calor? 
— Una mica massa. ¿Per qué ho dius aixó? 
—Perqué ara 'm venía una idea. ¿Sabs qué po-
dríam fer? 
—¡Qué sab una! 
—Anar á passar sis ó vuyt días á Barcelona. 
—¡Fuig! ¿Qu' estás borrango? ¿Després de la pe-
dregada?.... ¿Després d' havérsens omplert las v i -
uyas de filoxera?.... No estém per gastos, Domingo. 
—¿Gastos? No 'n tindrém sino un: el del viatje. 
—¿Cóm ho farém? 
—De la manera mes senzilla. Pujém al carril. 
—Bueno: ja hi hem puiat. 
—Ens arribém á Barcelona. 
—Figúrat queja hi som. 
—Ens plantém á casa de 'n Miquel.... 
—Noy, tens molta rahó. Y á casa de 'n Miquel 
passém alegrement sis ó vuyt días sense costamos 
un xavo.... ¡Bona idea! 
—AAprobas el plan? 
—De cap á peus. Vuyt días de bona vida ¿quí no 
se 'ls dona d' aquesta manera?.... 
—Donchs demá marxém.— 
En Domingo y la Marieta B' alsan de taula á un 
mateix temps y entre riallas y posturas—últims 
resplandors de la lluna de mel—arreglan en un san-
tiamén lo íarselldel equipatje. 
Y heus aquí que 1' endemá á primera hora, mentres 
lo matrimoni barceloní eurt de la ciutat per anar á 
passar vuyt días de gorra á Vilamansa, lo matrimo-
ni de Vilamansa surt del poblé pera anar á xalarse 
gratuitament durant vuyt días á Barcelona. 
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L A «CIUTAT DE P E K I N » 
'Pekinesoí 
Habitació particular. 
L' hora de la feyna. 
I I I 
Lo tren que baixa xiula 
estrepitosament devorant 
la distancia. Lo tren que 
puja esbufega ab extremi-
tuts de gegant, á rahó de 
trenta kilómetros per hora, 
A las nou lo convoj que 
ha sortit de Barcelona s 
atura á Masflorit. Y apenas 
la máquina s' acaba de pa-
rar, arriba per la part opo-
sada lo tren que vé de Vi» 
laman sa. 
—¡Cinco minutos!—cri-
da '1 mosso de la estació. 
Es el temps que 's necessi-
ta perqué un tren deixi '1 
pas Iliure al altre y 's pu-
guin anyadir ais convojs 
alguns vagons de carga 
que 'ls empleats teñen ja á 
punt ais costats de la vía. 
Molts passatjers baixan 
un moment per beure un 
traguet y estirar las camas. 
En Miquel, y la Quiteria 
saltan del vagó y senten 
que 'ls tocan. Son en Do-
mingo y la Marieta que 
també acaban de baixar. 
—¡Ay aj! ¿Vosaltres per 
aquí? ¿Ahónt anéu? 




Els dos matrimonis se 
quedan plantificats, con-
templantse ab tota 1' amar-
gura del que ven derrum-
barse ea un moment loicas-
ten de las sevas ilusions. 
—¿Es dir que allá.,..? 
—N6 hi trobaréu ningú. 
¿Y á casa vostra? 
—Tot tancat.— 
¡Quín desencant! ¿Qué 
íer ara? ¿Ahónt se ficarán 
els uns y 'ls altres quan 
arribin á puesto? 
—¡ Señores viajeros , al 
tren!—diu de repent el con-
ductor corrent de 1' un cap 
á 1' altre de la vía. 
Es precís pendre una re-
solució, y en Miquel, prác-
tich com sempre, la pren 
en un tancar y obrir d' 
ulls. 
—Dom els vostres bit-
llets, Domingo. Y ara té, 
aquí tens els nostres, y 
íemnos cárrech de que no 
'ns hem mogut de casa,— 
Los uns pujan en el tren 
deis altres, comprenent la 
situació de cada hú y ' i 
xásco que se 'n haurían 
endut si per casualitat no 
arriban á tro bar se á Mas-
florit. 
Xiulan alegrement las 
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dusras locomotoras, y mea-
tres la María y en Domin-
go se 'n entornan resig-
5ats á Vilamansa, en M i -
quel y la Quiteña trayent 
íocb pels caixals, reprenen 
altre cop, lo camí de Bar-
celona. 
A . MABÜH. 
— 311 • ' 
¿ P E R Q U É ? 
«Lascosas másvaría-
>bles son el curso de Jas 
»aguas y el carácter de 
»una mujer. 
'Pittaco.» 
Per qué, dolsa aymía, 
la nina más guapa, 
de cutis fíníssim, 
de bella mirada, 
de llabis de rosa, 
de cara nevada, 
que tant me volías, 
que tant m' estimavas, 
per qué no m' estimas? 
per qué no 'm vols ara? 
Per qué 1' amor tendré 
que sempre 'm jura vas 
ab probas de afecte, 
ab dolsas paraulas, 
ja no me '1 professaa 
y estimas á un altre? 
Per qué ara t' estimas 
á qui despreciavas? 
Per qué ara desprecias 
qui aymavas suara. 
Per qué tant cambias? 
Per qué 'ts tant variable? 
Per tú amar un borne 
es cosa molt plana, 
es coSU senzilla 
y senae importancia: 
tant prompte l' estimas 
eom altra vegada 
me donas tendrivola 
I amor que 'm jura vas. 
Cambias y buscas, 
y voltas y 't paras 
y sempre, al fí, tornas 
m'aymía, á estimarme. 
Quan miro y observo 
rahó tan extranya, 
tan rara conducta 
comparo ab las ayguas. 
Que á gotas menudas 
com boyra s' enlayran 
ais núvols que ab ellas 
s' engrossan y aixamplan. 
Del mar s' evaporan, 
travessan los ayres 
y en pinja abundosa 
A térra devallan. 
Per'hontmansas corren, 
relliscan, s' arrastran 
y tornan llaugeras 
al punt qn' eran antes, 
del mar altra volta 
tenyintne las aygnas. 
Per qué tant cambias? 
J'er qué sts tan variable? 
J O S E P H P ü I Q Y E S T B V B , 
ALREDEDORS DE BARCELONA 
Una barraca modelo 
Construcció TWS^CÍÍ 
L o millor del barri . 
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MATRIMONI F l D E C I C L E 
Com á Espanya no paasan certas cosas que teñen una re-
lació rnolt directa ab lo progrés deis temps, ens es forsós, 
anarlas á bascar al extranger. 
Dirigimnos, donehs, á New Jersey (Estats Units). Sense 
gastar un céntim en lo viatje, ni sufrir un sol momcnt de 
mareig durant la travessía, podrém presenciar un origina-
líssim match de bicicleta entre dos minyonas. Lo premi de 
la course era la má de un jovincel (estil floralesch.; 
En 1' Edat mitja, eran los guerrers els que 's disputavan 
á cops de llansa '1 cor de las damas. Avuy son las noyas d' 
empresa, las que montadas en bicicletas, se disputan de-
sesperadas la gloria y '1 profit de arribar primer á la meta 
matrimonial. 
¡Bé van Uuytar las dos campeonas! L a vencedora va cu-
brir en quatre minuts y mitj la distancia de cineh kilóme-
tros qu' era la marcada Y al terme va trobarhi al séu ado-
rat torment que li allargá la má, y va trobarhi ademes á 
un venerable pastor, que á la vegada que serví de jutjede 
camp, els uní incontinent en matrimoni. 
Una multitut composta de alguns milers de personas, 
presenciá plena de interés lo curiós espectacle. 
* * * 
Quau la nuvia, ja casada, 's retirá á cambiar lo trajo de 
ciclista per un vestit una mica mes fomení, '1 repórter de 
un gran diari del país s' aproxitná al nuvi, cabentli la dit-
xa de sostenir ab ell la següent interview: 
—Suposo —li digné—qu' estará moltsatisfet del resultat 
del match? 
—Pché.... No n' estich descontent del tot.... Y aixó es lo 
únicb que, de moment pnch manifestarli. 
—Durant la course, per forsa devía estar molt emo-
eionat. 
—Emocionat, no senyor.... no es aquesta la paraula. Pre-
nía sí un gran interés en loa esforsos que per guanyarse'la 
ventatja feyan 1' una y 1' altra.... ¿Y no es veritat que han 
combatut com dos verdaderas professionals? 
—Sí, en efecte. Pero escolti: pera prestarse á un experi-
ment semblant era menester qu' estigués algún tant desin-
teressat en la qüestió.... Inter nos: ¿no tenía preferencia per 
cap de las dos? 
—Sí, per cert: d' escoltar las inelinaeións del meu cor 
hauría preferit á Ara bel a. 
— Y havent sigut Lucy la vencedora, aixó deu contra-
riarlo molt. 
—No senyor, de cap manera. En previsió de lo que pc-
gués suceehir havía pres las mevas precaucións, 
—Vaya!.... ¿Quinas precaucións si 's pot saber? 
—Una combinació senzillíssima. Hábilmant, sense mi-
do, havía fet corre la veu de que Arabela era la meva pre-
dilecta.... Pero aixó no bastava, y al mateix temps donava 
á entendre que la forsa de Arabela en la bicicleta era molt 
superior á la de la seva rival.... que la lluyta entre las dos 
era impossible.... que no 'n tindría mes que per una boca-
da.... ¿Me va entenent! 
—Gens ni mica. 
—Donehs ara veurá ... Succebí lo que bavía de suceehir. 
Se feren apostas: totbom posava per Arabela: era un furor: 
se la considerava com á favorita.... Y en aquesta situació 
¿sab lo que vaig fer? Apostar una grossa suma per Lucy: 
quaranta contra un. Si guanyava Arabela tenía la dona 
que val tot 1' or del mon: si Arabela perdía 'm qnedava 
una fortuna. 
—¡Molt ben combinat! 
—¡Tant ben combinat—peio li demano que aixó no ho 
publiqui—queja avants d' efectuarse la carrera tenia con-
vingut ab Arabela arreplegar los quartos de las apostas, y 
anarlos á reventar alegrement ab ella!.... 
A. DEL F . 
LA «GIUTAT DE PEKINv 
Vista general. 
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A L A L L A U N A 
Captant 1' aussili de Fauna 
(y deis ripia eom 1' actual) 
me proposava formal 
un jorn fe una oda á la Llaana, 
filosófica y moral. 
En favor meu, per fortuna, 
vaig trobá aquest argument: 
«De Llana á Llauna va una 
sola ¡letra, y á la Llana 
bé n' hi han fetas més de cent.> 
Pro si está de numen magre 
¿quí la lira espolsa y polsa 
y á la Llauna un cant consagra, 
no sabent si cantá á 1' agre 
ó poematisá á la dolsa?.... 
Per fí 'm vareig decidí 
y ara '1 dirho gren no 'm sab: 
no més vaig poguer reuní 
set versos á qual més nyap, 
perqué no estava per fi 
loscfías lo meu cap. 
Després vaig dirme: Potsé 
seguint las tendencios novas 
algún proflt ne treuré.... 
Pro á la llauna qué hi faré 
que de bon gust dongui probas?... 
Y després de molt rumiá 
hi vareig fé un.... bacallá, 
que '1 rey Wamba si tornava 
se n' hauría de llepá 
els bigotis (̂ si 'n portava). 
P E P LliftüNÉ. 
TRADICIONES Y LEYENDAS ESPASOLAS por Luciano Gar-
cía del Real. 
Acaba de veure la llum lo quint tomo d' aquesta bonica 
colecció, que ab tanta conciencia y bon gust publica 1' in-
fatigable editor Sr. Tasso. 
Lo volúm, no menos interessant que 'ls quatre anteriors, 
conté 'ls traballs següents: E l gran duque de Alba, L a viu-
da de Padilla, L a leyenda de fray Luis de Granada, E n 
busca de un político insigne. Dos lirios. Genio y puños ó 
nuestra tradición én Inglaterra, L a diplomacia viril , 
Francisco de Vinatea, Una dama y un ingenio, Algunos ti-
pos tradicionales, L a payesa del Montseny y dugas Tradi-
ciones familiares tit\ila,úa,a L a madrecita y L a mejor ca-
rrera. 
E n totas aquestas produccións mostra lo Sr. García del 
Real sas brillants condioións d' escriptor, al mateix temps 
que una laboriositat y un talent investigador que donan á 
sas páginas un notable sabor de novedat y un relleu ex-
traordinari. 
Al final del volúm hi ha un breu y sustaneiós apéndice, 
en el qual, con el debido respeto—com diu I' autor ab molta 
gracia—'s dona una monumental fregada d' orellas al Dia-
ri de Barcelona y 's fan algunas observacións sobre la crí-
tica en la prempsa, qn' encare que dirigidas especialment 
al Brusi, podrían també recullirlas algúns altres perió-
diehs de la loealitat, dignes companys, baix aquest aspee-
te, del sarandejat abuetiio. 
DE TAL SIEMBRA TAL COSECHA, por Angeles López de 
Ayala, 
Comedia original en tres actes y en vers, estrenada ab 
brillant éxit al Teatro del Circo '1 día 14 del passat Maig. 
DE LA TÉRRA AL soi., per Narcis Campmany y Joan Mo 
la» y Casas, 
Viatje fantástich en tres actes, música del mestre Ma-
ALREDEDORS DE BARCELONA 
Varadero de las barcas. 
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« A R T » ^ IjAĵ TJ^ (per O. JUNYENT) 
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nent, estrenat al Tivoli Y any 1879 y popularissim avuy en 
tot Catalunya. 
L a nova edieió que acaba de publicarse forma part de 
la biblioteca del periódieh L ' Atldntida. 
X . X . X . 
L A GENT NOVA 
Como decíamos ayer, V activitat teatral continúa morta. 
NOVBDATS ha donat algunas foneións d' ópera italiana 
ab una compauyía molt aceptable dirigida peí mestre 
Mazzi. 
E l TÍVOLI, que anunciava j a la última senmana, ha esti-
rat la temporadeta una senmana més en vista de que '1 pú-
blich segueix encare anantbi. 
L a companyía cómich lírica de Rafel Bolamar ha co-
mensat la campanya al Nou RETIRO, posant en escena las 
mes populars sarsueletas del género xich. 
Lo JABDÍ ESPANYOL com sempre, animat y variant lo 
programa ab freqüencia. 
Al LÍRICH 1' estreno de E l cura Lagartijo, del picador 
Memento, acabá d' una manera trágica. A la mitat de la 
representació de 1' obreta, quau més entussiasmat estava 
1' auditori ab lo traball del popular picador, autor y actor 
á la vegada, eau lo teló. Torna á alsarse al moment, pero 
en Memento que ha dirigit la páranla al públich lamen-
tantse de la mala passada que acaban de jugarli, ja no fa 
res més de bo y al poeh rato es victima d' un atach epi-
léptich que obliga á suspendre definitivament 1' espec-
tacle. 
Sembla que 1' aixerit picador está j a restablert y tracta 
de pendre la revenja, posant altre cop en escena la seva 
nova producció. 
Apuntadas en aquest vistasso las novedats que 'ls tea-
tros han ofert durant la senmana, parlarém del únich que 
mereix els honors d' una mica de revista. Ens referím al 
GRAN VÍA, a,hont per f i divendres s' estrená la opereta ita-
liana L a figlia de Mustafá. 
Si 'ls que de debó confían en la regeneració A' Espanya 
haguessin sigut aquell día al teatro, no sé lo que haurian 
pensat. 
iQuánta generació y quina impaciencia per veure co-
mensar 1' anunciada obra! Y tot ¿per qué? Perqué L a figlia 
de Mustafá venia, precedida de certa fama y ' I públich se 
prometía un conjunt d' escenas escabrosas, pero d' una es-
cabrositat molt accentuada. 
¡Bonich xasco van eniursen! L a opereta del mestre Edel-
mann no es un modelo de costums, ni 's pot recomenar á 
las senyoretas que acaban de fer la primera comnnió; pero 
no arriba, baix aquest aspecte, al nivell de L a bella pro-
fumiera. 
L" assumpto fins peca d' ignoscent, y prescindint de certs 
detalls, mes que una opereta picaresca, sembla un qüento 
infantil. 
¿Careix, no obstant, d' interés? No: '1 primer acte es un 
modelo d' exposición» y un ramellet d' escenas pintorescas. 
L a presentaeió de la companyía d' acróbatas ambulants no 
pot ser mes graciosa. Veritat es qu' en Gravina hi posa tot 
el pes del seu talent, que no es poch, y '1 quadro 's presen-
ta ben preparat. 
L a música de 1' obra es en general agradable y las deco-
racions bastant regularetas. 
L a companyía traballa ab gast y bona volnntat, dístin-
gintse especialment la Sra. Morosini, lo citat Gravina— 
verdader héroe d é l a festa—lo senyor Millard y altres. 
Per lo demés, permétinmé que aeabi la meva impresió 
ab un senzill redolí: 
L a figlia de Mustafá 
de tots modos marxará. 
N. N . N . 
F I L I P I C A 
F a temps que vull paríame d' aquets joves, 
d' aquets joves més nous, deis qu' avuy privan. 
F a moit temps que vull dir lo que d' ells pensó, 
y ho faré sens embuts, com ara ells parlan. 
Així com al meu temps los qû  escribíam, 
cantávam tots 1' Humor sens recordarnos 
del nostre yo per res, ni del nirroana, 
ni del negre Infinit, ni d' estatspsiquichs ... 
(que si ho haguessem sabut.... ¡no us dich la gresca 
que tots hi hauríam fet!), avuy els joves 
s' han tornat egotistas, molt seriososos 
y están aclaparats. 
E l goig de viure 
bé prou que '1 senten ells, ¡oh, prou que 1 senten! 
peró '1 senten mirantse desde dintre.... 
mirantse 1 fons de 1' ánima cobarda. 
Odian la societat.... perqué es dolenta; 
perqué 'ls falsos hi medran, perqué pillos.... 
¡vaja, tot aixó nou, tan nou de trinca, 
que á la gent reposada ens esparvera, ' 
perqué 's vea que vindrá la derrumbossis 
si aquets radicalismes no s atajan. 
Aquells xicots d" avans que feyan versos 
no 's deyan literata, com se titulan 
avuy els que fan rombos, calaixeraiS 
y altres mobles numérichs y xaradas. 
Aquellas guerrerescas tan heróicas, 
descripcións de castells, ponts llevadissos, 
patadas, cops de puny.... y altres exeessos; 
la inventut d' avuy ho ha deixat corre. 
¿Y aquells incomprensibles estrambótichs, 
tan poétichs y vulgars, tan floraleseos? 
¿Y aquells nocturns y aquellas serenatas, 
y aquells comtes farrenys y aquellas ninas 
de cabellers. d' or y d' ulls blavosos, 
(avans els tons blavenchs no s' estilavan) 
que 'ns feyan polsá V arpa y dilshi cosas 
que s' entenían més.... y feyan riure?.... 
Precisament per xó diu que ho detestan . 
¡Avuy ja no hi há res, res que 'ns alegri! 
Se coll-torgan las flors, las nignasploran; 
els nostres esperits sempre divagan; 
tot es negre ó esfumit, grisós ó mate; 
«ls aucells arrupits cantan sos himnes; 
sois el baf de la mort tot ho embolcalla.... 
...Y tot es somnolent, llumós ó vago, 
y tot son versos llarchs ab versos coixos; 
consonants y assonants fent aquelarres 
y testas infernáis ab las ideias. 
Misteris, solituts, desmays, nenúfars, 
lliris blanehs, xipi¡|rs tristos, crisantemas, 
ánimas, fochs-follets y morts que parlan.... 
y tot es macabráich y nekromántich 
¡Oh, joves! Ara aneU á la vanguardia 
y escribiu dramas reals prenyats d' ideas, 
y dramas cerebrals que trencan motllos... 
y el cap del ignocent que se ls escolta. 
Mes jo avants n' empassarme vostras lata» 
prefereixo llegir la Santa Biblia. 
ó Els últims espatechs de Rocambole, 
6 anar á un circo á veure tambor ellas 
ó d' un café-concert las pantomimas 
Per acabar deixen que us repeteixi 
lo que va dir, fa sigles, Epicuro: 
«Joves qne sens motiu canteu las penas, 
arríbaréu á vells y fareu riure.» 
• 
* * 
Aquesta es ln filípica d' un gueto 
que á mí 'm va dirigir fa tres senmanas, 
y que publico avuy perqué contesti, 
si ho eren digne d' aixó, la gente nueva. 
ROSSKNDO PONS. 
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L A «CIUTAT DE P E K I N » — A L R E D E D O R S DE BARCELONA 
Ssquellofs 
Lo Doctor Robert en us de la l l i -
cencia que l i ha concedit 1'Ajunta-
ment se 'n ha anat á Camprodón á 
pasear com cada anj una temporada. 
Es inútil recordar qu' en aquella 
vila pirenaica reina una temperatura 
deliciosa. 
Apúntis'ho en Romero Robledo, 
perqué aixó sois indica que tots els 
atachs que ha dirigit al arcalde de 
Barcelona, '1 Doctor Robert se 'Is 
pren á la fresca. 
¡Espanja! ¡Hermosa Espanya! ¡Di-
vina Espanja!.... ¿Quín altre país 
com tú? 
A Sevilla acaba de celebrarse una 
corrida de toros dedicada á la famosa 
Verge de la Macarena, j un deis 
toreros, 1' Algabeño, traballá ab tan-
ta devocid, que va teñir una cogida.... 
¡Quina fortunal.... 
Y que si '1 malehit toro apreta una 
mica mes 1* envía al cel ab el traje 
de llums, á gosar de 1' eterna somrisa 
de la Macarena. 
¿Qué sabía '1 Pare Claret quan va 
«scnure «El camino más corto y se-
guro para ir al Cielo.» 
Góm se guanyan el pa-
Un nou barco ha vingut á Barcelona á fer acte de 
presencia, demostrant qu' encare 'ns queda marina 
ue.... guerra. 
Es el Marqués de la Ensenada. 
Un ^ueto decrépit, atacat d' ataxia y que casi no 
^Poss^heix per consegüent totas las qualitats i n -
dispensables pera fer un gran paper dintre del nos-
tre port. 
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Sino com á barco de guerra, com á criadero de 
musclos. 
No puch menos que aplaudir lo propósit de cele-
brar durant la próxima primavera una Exposició t i -
tulada «Barcelona durant lo sigle xlx.» 
Pot ser, realment, un espectacle curiosíssim, la 
representació minuciosa de tot lo que s' ha realisat 
á Barcelona durant lo sigle próxim á extingirse. 
Pero que 'm perdonin els senyors artistas j altras 
personas inteligents que componen las distintas co-
missidns: al donar compte de la seva pensada han 
sutert algunas omissións lamentables. 
*** 
Está bé que 's proposin presentar tot lo referent 
á la producció artística en los diversos rams. Está 
bé que 's recordin deis cotxes j vehículs que s' ha.i 
usat durant lo sigle xix, aixís com deis diversos 
aparatos de iluminació que s' han empleat, que no 
en va se 'n diu de aquest el sigle de las llums; Está 
bé que no s' olvidi la vinguda de Carlos IV en 1802; 
las testas del Beato Oriol en 1807; la vinguda de 
Fernando Y1I en 1827 y la de Isabel I I en 1860, ai-
xís com la de D. Amadeo de Saboja en 1871. 
¿Pero son aquesta per ventura els únicbs íets i n -
teressants j pintorescos? 
Jo, per la meva part n* heuría proposat un que fá 
la pols á tots els altres. Vegin los senjors de la co-
missió si 'ls fa pessa, j en cas afirmatiu adóptinlo, 
en la seguretat de que no 'ls han de faltar molts 
elements que 'ls secundin. 
ENTRETENIMENTS D' ÜN AROALDE EN VAGA 
Fent comedia ¡sempre comedia! 
GONSEQUENGIAS DE L A CALOR Se tracta de una repro-
ducció exacta de la crema 
deis convents del anj 35. 
¿Veritat que sería '1 nú-
mero hú del programa de 
la Exposició? 
Ara 'la da Madrit se gi-
ran airats contra 1' Ajun-
tament de Palma. ¿Y sa-
ben per qué? 
Perqué, ab molt acert, al 
nombrar secretari, exigeix 
que aquest tinga coneixe-
ment de la Uengua mallor-
quína. 
Y 'ls de Madrit donan lo 
crit de alarma, dihent que 
aixó es un acte de separa-
tisme. 
Sempre lo mateix: per 
ells no hi ha separatisme 
pitjor que '1 separarlos de 
la cassola. 
Els tenorios de 'n Vikiseca. 
La Renaixensa al Doc-
tor Robert: 
«¿Qué li aan dat á la Ca-
sa Gran, que tant l i costa 
de sortirne?» 
¿Volen que 'ls diga una 
coaa? 
L ' arcalde 'm ía 1' eíecte 
de un tros de ferro, entre 
1' enclusa y '1 martell. L' 
encluaa, la Eenaixensa; el 
martell, en Romero Ro-
bledo. 
Patím! Patum! 
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I N T E R I N I T A T Lo que pensa en Dato, segons un corresponsal 
telegrráfich: 
«De lo que me ha dicho el ministro he deducido 
que se halla resuelto á castigar con mano fuerte to-
das las manifestaciones regionalistas que se intente 
celebrar.» 
L' altre día, en la sessió pública del Ajuntament, 
quan el Doctor Robert deja qu' ell era regionalis-
ta, tenía una por de que '1 Sr. Sanz Bscartín, que 
seya al séu costat l i clavés un cop de varal 
Pero per lo vist aixó de la mano fuerte no vapels 
arcaldes de Real Ordre, sino pels infelissos tran-
seunts qu' en determinats días cometen 1' acte re-
gionalista de sortir á passejar per la Rambla 6 peí 
carrer de Fernando. 
Los Antichs Guerrers, fidels conservadors.... del 
poch bon humor qu' encare queda á Barcelona, van 
inaugurar 1' últim dissapte en son local (Lladó, 4, 
primer), una Exposicióhumorística, de la qual bas-
tará dir qu* es digna de la reputació que en aquest 
género te conquistada la popular societat. 
Per lo que pugui convenirlos y per encárrech del 
seu president, els participo que la Exposició pot 
veurers de 9 á 11 de la nit tots los dilluns, dimecres, 
dijous j disaptes laborables. 
—¿Quinas ordres dona, senyor Martínez? 
—Cap: com soch arcalde interino, interinament 
fassin lo que vulguin. 
Los germans Rothschild de Francfort varen ro-
bre 1' altre día una carta deliciosa. La firmava un 
minyó de uns setze anys d' edat y ab una bona fe 
encantadora, 'Is venía á dir lo següent: 
«En 1' actualitat estich fent 1' aprenentatje debo-
ter; pero trobo que aquest ofici es moit pesat y no 
ofereix cap porvenir, motíu peí qual he pres la re-
solució de cambiarlo per un altre. Y 'Ishaig de dir 
que sentó per ell las mes irresistibles inclinacións. 
»Dispénsinme, donchs, la bondat de reapondrem 
á la major brevetat possible, ab 
quinas condicións m' admetrían 
vostés com aprenent de millio-
nari.» 
Crech que 'ls germans Roths-
child, al Uegir aquesta carta 's 
farian un panxó de riure, sentint 
una de las pocas alegrías sanas y 
sinceras que 'ls es dable experi-
mentar ais millionaris. 
La companyía del ferrocarril de Madrit-Zaragossa 
-Alicant s' ha proposat, per lo que 's veu, fer tornar 
tarumba al públich, y acabará per sortirse ab la 
séva. 
Temps enrera haguerem de íernos eco de la ab-
surda disposició de la Empresa, en virtud de la qual, 
á uns viatjers que havent pres bitllet d' ida y vuelta 
pera una estaeió de la costa no van ferse refrendar 
lo taló á la tornada, se 'ls exigí altre cop 1' import 
del viatje, y per havershi negat foren detinguts y 
portats al Gobern civil. 
Sigui que 1' escándol que ab motiu d' aquell fet 
se promogué convencés á la Companyía de la falsa 
posició en que 's colocava, sigui lo que 's vulgui. lo 
cas es que 1' ordre, origen del conflicto, 's revocá y 
avuy,per lómenos en la línea del litoral, los viatjers 
van y venen ab lo bitllet d' ida y vuelta, sen se ne-
cesitat de refrendar res ni de pagar dos cops. 
ALS TOROS! 
Si suan, si 's derreteixen, si s' 
están torrant jo 'ls proporcionaré 
un medi molt senzill de conso-
larse. 
No teñen mes que pensar ab 
els sevillans. 
En l'hermosa ciutat del Gua-
dalquivir lo termómetro ha arri-
bat á marcar 56 graus. L' asfalt 
de las aceras s' ha estovat flns al 
extrém de quedarhi marcadas las 
petjas deis transeunts. 
Aixó es calor ... un calor exage-
rat.... un calor andalús. 
Pensant ab ell la temperatura 
oarcelonina fa 1' efecto deliciós 
de una dutxa freda. -Devéu teñir molta sed que portéu tantas gasseosas. 
-¡Fuig, home! ^ i no m é s las por tém per tirarlas peí cap deis toreros. 
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DISTRACCIONS CASULANAS 
(De V ohra Tom-Tit, de la casa E . Oapdeville.) 
BRÚJULA ECONÓMICA 
S' agafa una águila d' acer, s' imanta per medi 
d' un imán usual, se la fa nedar per sobre 1' aygua, 
y ja tením en marxa la brújula. 
Pero—dirá '1 lector—¿cóm ens ho arreglarém per 
conseguir que 1' águila suri? 
Aquí esta el bussilis. Los procediments pera al-
cansar aquest resultat son quatre (un per cada v i -
njeta de las que figuran en el present dibuix). 
Primer: se la suspén per medi de dos fils, á ma-
nera de trapeci, j , procurant que sois se mulli de 
la cara inferior, se la abandona suaument. 
Segón: se posa 1' águila á 1' ajgua per la part 
del cap j poch á poch, després d' un pacientíssim 
tanteig, qu' exigeig algunas tentativas, se la va 
ajejent fins que se la veu nedar. 
Tercer: 1' operació qu' hem íet ab los dos fils, se 
practica en aquest cas per medi d' una íorquilla. 
Quart, y ' 1 mes fácil de tots: s' extén sobre 1' 
aygua un paper de fumar; demunt d' ell s' hi colo-
ca 1' águila; lo paper, impregnat d' humitat, acaba 
per enfonzarse, y 1' águila queda nedant. 
Un xiste d' istíu. 
Un senyor d' edat, dirigintse á una senyora ami. 
ga, la filia de la qual l i sembla trobarse en una si-
tuació interessant. 
—Me semblava que la seva filia no portava mes 
que un mes ó cinch senmanas de matrimoni. 
—Es veritat: cinch senmanas justas; pero ab 
aquestas calors tot s' adelanta. 
KM 
XAEADA 
Una nota es la segona 
de la escala musical; 
pai'entiu tercera-quarta 
j una prima lo total. 
SlSKET FARRÉ. 
ANAGRAMA 
Vareig fer nn gran passeig 
ahir per la capital, 
y com era llarch el íoi, 
vaig reposá una total. 
L r . . RAFART MARI. 
TRENCA-CLOSCAS 
PETRA GALÍ MALET 
CARDÓ 
Formar ab aquestas lletras lo títul de una comedia cat 
talana. 
ÜK CÁTALA. 
TERS DE SILABAS 
Pero últimament ens escriuhen del Vendrell par-
ticipantnos que la moda del refrendo y de las de-
tencións s' ha introduhit ara en aquella línea, ab 
la circunstancia agravant, per lo que á la estació de 
Sant Vicents se reíereix, que '1 sello de la vuelta no 
'1 posan en la oficina de la Companyía, sinó en una 
Casa de hanys situada ¡á un quart d'hora! de 1' es-
tació del carril. 
De modo que allí 'ls absurdos son dos: primer, 
exigir que '1 passatjer se molesti refrendant un bit-
ilet que ja ha pagat: segon, ferli fer tontament mitj' 
hora de camí, desde la estació á la Casa de banys y 
de la Casa de banys á I ' estació, so pena de ser de-
tingut y entregat á la forsa armada. 
Si ab aquesta martingala hi ha qui 's proposa fa-
vorir lo negoci del balneari, fóra bo que s' avisés 
previament al públich y aixís aquest sabría que no 
's pot tornar á pujar al carril sense haver pres un 
bany, 
Y tant si es aixó com nó, lo gerent de la Compa-
nyía faría santament enterantse del intríngulis y po-
sant en ciar d' ahónt han sortit disposicións tan es-
tranyas y ridiculas, planter de conflictes y qüestions 
que á la empresa més que á ningú convé evitar. 
Sustituir los punta per lletras que llegidas horisontal y 
varticalment donguin: Primera ratlla: produete antillá.— 
Segona: pesca salada,—Tercera: alhaja. 
TAP DE SURO VILAPRANQÜÍ. 
LOGOGRIFO NUMÉRICH 
1 2 3 4 5—Nom d' home. 
5 2 1 2—Centre recreatiu. 
3 4 5—Part del eos. 





Antoni López, editor. RamHa del Mitj, 20 
A. López Robert, impresor, Asalto, 63.—Barcelona. 
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NTONI L O P E Z , Editor, BamM g J W i t ] , nímero 20, LliDreria m m m , m m i corren: Aparta! número 2. 
Album de fotografías inéditas de la 
famosa montaña Catalana, con un re-
sumen histórico y algunos itinerarios 
útiles al excursionista. 
Encuademación á la inglesa con 
planchas en negro y metal. 
Precio 2 pesetas. 
Ptas. 
E l pendón de Santa E u l a l i a ó los fueros de C a -
taluña. Novela histórica, original de D. Manuel 
Angelón. 1 tomo en 4.° 14 00 
Crímenes c é l e b r e s e s p a ñ o l e s . Un tomo casi fóleo 
de 800 páginas • . . . . 12'50 
Jornadas de gloria, ó los e s p a ñ o l e s en Africa, 
por D. Víctor Balaguer, ilustrada por el malogra-
do artista catalán Eusebio Planas. 1 tomo. . . . 15'00 
Los misterios del pueblo español , por D. Ma-
nuel Angelón. Forma la obra 3 tomos casi fóleo, 
con 40 láminas grabadas al acero.. 35,00 
memorias de un Notario, ó la exp iac ión de tres 
generaciones. Obra escrita en france's por Mr. de 
Pont-Martín, vertida al español por J . Belza. Edi-
ción ilustrada con 16 láminas. 1 tomo en 4." . . . 6'00 
¡¡Atrás el extranjero!!... Novela histórica de la 
guerra de la independencia, original de D. Manuel 
Angelón. Un voluminoso tomo en 4." ilustrado por 
Eusebio Planas y Urrabieta l/'SO 
E l trapero de Madrid, novela escrita sobre el dra-
ma de su mismo título, por D. Antonio Al tad i l l . 1 
tomo en 4." 7'00 
Isabel I I , Historia de la Ke ina de E s p a ñ a , por 
D. Manuel Angelón. 1 tomo en 4." 15'00 
L a dama de las perlas, por A. Dumas ihijo). Un 
tomo en 4." ilustrado 7'(J0 
Memorias de un liberal, Fernando el deseado, 
por Diego López Montenegro y D . Víctor Bala-
guer. 1 tomo en 4." ilustrado por Eusebio Planas.. 12*50-
Aurelio el fratricida, leyenda histórica original de 
F . Sawa, forma un tomo en 4.° ilustrado por Ense-
bio Planas 2 50 
JPtas. 
Pris iones de Europa. Obra escrita en vista de do-
cumentos y datos fidedignos por una sociedad lite-
| raria. La obra consta de 2 tomos, tamaño 4.°, ador-
nada con 61 láminas. Precio de los dos tomos. . . 37'50 
E l Alojado. Novela original de D. Manuel Ange-
lón, ilustrada por E. Planas. Un tomo 9'50 
E l tanto por ciento, novela escrita sobre el argu-
mento de la comedia de Ayala, por D. Antonio A l -
tadi l l Un t . en 4.° . . . . ÍO'OO 
Una v í c t i m a . Memorias de un presidiario político 
(1857; por Alberto Culumbrí. Un tomo en 4.°. . . 10'50 
Rig-oleto. Novela basada en el drama de Víctor 
Hugo, por Manuel Angelón. Un tomo en 4.°. . . 10'50 
Fausto . Poema de Goethe, traducido por Francisco 
Pelayo Briz. Obra ilustrada por Eusebio Planas. 
Un tomo 4.° 8*00 
E l mundo riendo, por Roberto Robert, ilustrada 
con 200 grabados debidos al lápiz de Tomás Padró . 
) LUn tomo.. 12'50 
L a ambic ión de la mujer. Novela original de An-
tonio Al tad i l l , ilustrada por E. Planas. Un tomo 
en 4.° 3'50 
L a Conciencia. Novela original de Antonio Al ta -
di l l , ilustrada por Tomás Padró. Un tomo. . . . 3'50 
E l carnaval de Barcelona. Reseña de esta bulli-
ciosa temporada. Un tomo en 4.° ilustrado . . . 3*00 
Cabezas y calabazas. Retratos al pastel por Joa-
quín Ascnsio Alcántara y Teodoro de Mena y con 
unos perfiles de Ñapus (J. L . Pellicer) 0'50 
L o s hijos del trabajo por Antonio Al tadi l l . Dos 
tomos 8.° 13'00 
MANUAL D E L D E P E N D I E N T E D E C O M E R C I O 
Un tomo 8.°, Ptas. l ' B O . 
TRADICIONES Y L E Y E N D A S ESPAÑOLAS 
E L G R A N D Ü Q Ü E D E A L B A 
POR L u c i a n o G a r c í a del R e a l 
Un tomo 8 0, Ptas. 1 
N O V E L A F U N A M B U L E S C A 
POR E N R I Q U E G O M E Z C A R R I L L O 
Un tomo 8.°, Ptas. S ' S O 
ULTIIVIO TOMO PUBI i lCADO 
" E f S 3 E a ^ Q ) 
Por el malogrado -A. . P e f l a . y G - o - £ í . ± Uu tomo 16.°, Peas. 0*50 
. NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras., remetent 1' import en hbransas del Giro Mutuo ó bé 
en sellos de franqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, larebrá á volta de correu, franca de porta, 
« o responém d' extravíos no remetent además 1 ral peí certificat. Ais corresponsals de la casa, se Is otorgan rebaixas. 
520 LA ESQUELLA DE LA TORRATXA 
A PUNT DE LLENSARSE 
•Tiris, senyora, tiris; uo tingui por de res, que aquí 1' aygua es molt tova. 
